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cta esset apud caecos
gentiles nesanda illa
Deorum atque Dea-
rum turba, non mo-
do diversis gentibus,
sed & locis peculiaria suere numina.,,
quae variis caeremoniis culta, diversis
socis varia cognomina etiam accepere.
sic Jupiter Babylonius, ssigyptiusVCrc-
tensis, Latialis: sic apollo Delius,
Clarius, Mdesius, Delphicus, & La-
ri (sicus est appellatus, vid, praeter alios
seldeous in Proleg. ad syntagrru 2. dc
Diis tyris cap.s, Diana vero Taurica,
Minthia, Pergaea, Ephesia;
alia magno numero corrasit Natal* Co-
mes Mytholog, lib.3. c» ig. ;
2§. n.
sicut autem copiosa illa numinum
cohors, aut-ex naturae effectibus aut
artium inventoribus primum orta» ita
A^-ny.is sive Diana ex superstitioso Lunae
cultu nata cernitur. Nam aperte sate-
turr strabo Geogr. 1ib.14. . Apollini &
Dianae solem & Lunam accommodari
consvevisse , quia penes eos est pote-
stas aeris temperandi. Unde etiam.»
et [sasisia&t T 'qhiov Xj tljj oiAtjvtiv 'lipoxnv ,
ut ex Herodoti stib. 1, c, 131. memorat
scholisstes Aristophanis in iimn.. ,Va-
na vero antiquitas colens riu) scltmv *s
r xlinula solem venerata est;
‘ quippe
cui regimen competebat diei & calo-
ris; Lunam vero suspexit , quod penes
eam esset moderamen , 1 primum no-
ctis', quae apud Poetas pro rerum ori*
. * 1 ~. • ■ •• •t * la. y tgine habebatur, unde Hesiodus sini*inmnpti . ut lUisjarjMTheogon. v, «}. ~ ~v} .v V ~
EK d' estssits 7* ettta 7e vv£ tyi*
-
»>.'■*' voik , * :■* L t •
NvKjcs 0 civr x, iseytvono,
3Unde etiam videtur Bacchylides Heca-
ten noctis siliam sacere , & Horat.
epod. y, v. 50. noctem & lunam con-
jungit» Deinde quia Lunae adscribere-
tur imperium humoris, quod praeter
alia ex carmine quodam apud Nat»
Comit, lib. j. cap. 17. cvidentissimo
conslat:
Axxe tIuj ersXtjvaixv cpCtnv
Qhireig a,7ravTuv r xv/xw nK*n>HsXtvqv &c.
§. HL
Postea variis fabulis haec superstitio
adaucta; hinc Diana praeses singeba-
tur piscationis suisse, quia noctu seli-
cius caperenturpilccs; tum venationis,
quod, seris vespertmo tempore pro-
deuntibus ex antris, &exoriente Luna,"
in calidis potissimum regionibus vena-
rentur juvenes, Hine illi etiam per-
petua suit adscripta virginitas, Licet
autem Plutarchus de facie in Orbe Lu-
nae, multum priscae samae tribuat, ha-
beri eam dicens Dianam, ut virginem
& Herilem, opiseram tamen & condu-
cibilem, illi ego samae, quia fabulosa
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suit, ut videre est apud Natal. Com»
lib. j. cap.ig, parum censeo cssc tribu-
endum. Dignius id observatu est,
quod in nummis plurimis itemquc si-
gillis, Diana cum canibus ad venan-
dum aptis, cum pharetra & arcu, nunc
sagittas emittendo, nunc cervos jugu-
lando, interdum cum apro lancea icto-
conspiciatur, tcste Ant. Augustino an-
tiquitatum t nummis Dialogo v.p./d.
§. IV.
Nomina quoque hujus Deae, su-
perssitiosi cultus originem produnto
Uvam Graecis dicitur Aguyig , vel quod
qua si integra modeflaque sit
propter virginitatis electionem , ut Pia-
to in Cratylo loquitur, cui adsentitur
suidas in Lex. dicens ;
, Aortyig Jg y esog.
quae ultima verba Aemilius Portus La-
tine interpretatur , quod Diana esscc
intacta & illaesa virgo. Nec multum
abludit strabo Geogr. lib. 14. p, 437,
K cu itTro r ji asjeyseig ttoikv, quod
integros incoiumesque faciat videlicet
5
Luna» Castitatem proin hujus Deae in
ejus hymno commendat Homerus ca-
nens.
utiJu *tAaJ
Hctgseyey aiaeiqn, khatyrjsiohov , io%eaigai>
Verum Plato 1, c, plures de nominis
ejus origine addit conjecturas. Forsi»
tan enim , inquit, quasi atstjs iV«gje
i» e. virtutis conseiam vocavit nominis
institutor» Fortassis etiamdictaess Kgjt»
pig quasi siunt?art/s i. e, quasi illacongressum oderit viri cum muliere.
Ceterum haec Poetica sunt, ac crebris
venandi exercitiis retundendos cupidi-
nis arcus docent. Antiquam sane im-
positionem propius attingere videtur
Macrobius saturnal Iib,7. c, 16, Dia-
nam, quae Luna est , Xq-ntuv dictam.,
volens quasi ki&npov , quod aeretru.
cursu suo secet, ejusque munus sitdi-
stenderc rimas corporis & meatibus
viam dare , quod accelerando partui
lactare est. Unde, ut annotat in A.
kxandro Plutarchus, parturientibus
adesse credebatur Diana. Hisce nen_.
6ignobilem addit de origine AsnsuJ®*'
conjecturam Martinius in Cadmo Grae-
co* Phoemice p.9, übi Eustathium sccu»
tus scribit Dianam IsnsU y appellatam ,
vel quod incorrupta virgo & sanitatis
auctor putata , vel . quasi ate&Tip®*.''
Quid si a C3WI eiraeileg , quia Luna
incantationibuspraeesse dicebatur. I-
demque Natal. /Comes Myth. j.
cap. 17* asfirmat, creditam olim Lu-
nam praeesse venesiciis & £ coelo magi-
cis artibus deduci, cum ante intelle-
ctam naturam eclipsium, veneficae mu-
lieres* solemLunamque, cum desice-,
rent abolere putarentur*; ioh tam ait
5. V.
-r - .Obicausas modo allatas nominatur
vel’ cognominatur haec Dea, Babylo*
niis, Assyriis, syris, MuA<t7«B, ,MuAym.
vel UTHPD a peperit,Pcrsis Mithra,
Medis Anaitis , Arabibus Alitca vel
Halilath a nox, ut ex scaligero
aliisque , Herodotum corrigentibus,
seldenus syntag. 2. de Diis syris cap,2*
& And. Beyer Proleg. in additam, ad
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selden. synt, 2,c, j. erudite offendunt;
Graecis audit iiXrsiva,, iiXiiQuct & eXtv9u,
sivc ihj) 'ixtvnv, quod adventus ejus
parturientibus gratus, sivc quod sel-
deno probandum relinquitur a syW>
noctiluca aut nocturnus Daemon, i
Praeterea AUmym dicitur, «71
t 5 KWssyiets t >toXein)s 'Ztsyi hv@<> xoXctiya
igsM azroyoya , Bgavguyia quasi heroinae
ut passim scholiastes Arissophanis an-
notat, Ceterum Jul, Pollux lib.y.'c«i.
*I J" inquit, aycsTt&i (£ xvvtjyi*
•mnj >yty «TO r esasy,
><773 T5 "Isyis , ngj Jik]vI/vci >«to
T Jucjvuv Kssi tK»;0oAjgy. a-ar# 7# 7 <* cttsg/c*
Dionysio Afro Xoxicuw & P««-
sani* nominatur i quippe riw
eXq »i A<na* tQn t\
ia-isityn , ut Act, ip> !/♦ loqui-
tur Demetrius Innuit sel-
denus in Proleg. ad syntag, 2. de Diis
syris c. 5, Dianam Latinis dictam suissc
Lucinam, quia nascentia omnia in lu-
cem evocaret, vid. Nat, Com, lib,j.
cap,i8* & Triviam quia viarum omni-
8um habuerit potcstatem .vid. Macrobi
lib. i. cap. 9* & Hecaten , non quod
i hecatombii placetur, ut I vult servius,
sed ab sko.t@* sive Apollo , quod ra»
r dios luos tuas i, c. longe, utraque stel-
la emittar* Licet Hccate intcrdunu
pro diversa a Diana habita fuerit, ut
docet Nat. Com. lib. j, c. 17* sed Dia-
na vocatur, non tam, ut ex Cicerone
vult Julian. Aurelius, de cognomin.
Deorum lib* 2. c*i* quod nocte quali
diem efficiat; vel quasi Duana, quod
Luna duobus temporibus, noctua in*
tcrdiu appareat; vel i Aicj, Joviana;
vel quasi Deviana, quod venatores in_*
sylvis deviare soleant, neque ut Palor
suspicatur, quod Diana videatur appel-
lata quasi Aia aiturru i. e* Jovis regi-
na , sed potius Diana .vocatur sive prat-
posita Janae D. ut vult Macrobius
c, 9. sive ex Diva Jana coalescentibui,
ut aliis placet.
§, VI.
- Diana vero ut ex allatis modo no-
minibus patet , non uno in loco led.
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apud varios populos culta suit. Hinc
Herodotus lib. 2,0.137. templi ejus iti
conditi mentionem facit, o-
stenditque strabo lib. 4, p. 127. apud
Mastilienses, Dianae Ephesiae sanum.,
collocatum, Livius lib.2y, c. 24, apud
syracusanos diem sestum Dianae per
triduum agi solitum resert. Et Plu-
tarchus in Quarss, Graecis p.302, seribitt
Je tnXyTcq 73 t5 e^fritrhott* A/iti/m*
«Cs», / E5J jls/J EP HA , *«A«-
*]eu «T Idem in Quaest,
Rom, p. 264, meminit suisse mmkg en
svw vaxg Asn[xiJ&. , quorum unutru
viri non intrarent» Flin, Hiss. Nar.
lib, id. cap. 40. ait Dianae templum sa*
gunti in Hispania exstructum suisse. J.
solinus Polyhistor, cap, ir, Diananu,
quae ad Camerinam stuit, si habitus
impudicae hausent non coire in cor-
pus unum, laticem vineum & laticem
aqueum narrat. Itemque Pomponius
Meia lib.i. c.7. Dianae Pergaeae mentio-
nem injicit, ac lib, 2, c.i. oppidi a Diana
apud scythas conditi» Quo spectat
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vCrsus, quem Gilbertus Cognatui in
annotat, ad Luciani Jup. Tragoed. cx
silio adducit:
sacra Thoantea rittuque imitata
Diana,
Ceterum hisce quae ad meum proposi-
tum ampiius non faciunt, omissis,
Dianae Ephesiae, cum ipsum numere,
in rei veritate nihil fuerit,
delineationem, quod ad Templum e-
jus, tum sacerdotes, dein Cultum,




Cujus locum, tempus, quo dura-
:;C:: vit & caulas,
P sii .‘vss o") sios
* ■ *i . »?** t




/£s\Uia nuiquam orbe toto; ?tam affrQllia terrae motus, s crebrasduos t , & tam c r i
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urbium demersiones, quam in Asia_.
csse, cladibus Asiaticis patuit, cmru
Tiberio Principe, urbesXII. simuluna
ruina ceciderint, ut sersbit solinus c.jj,
cui adflipulatur C, Tacitus annat. Iib,2»
c, 47, §r. Ideo magna cura eligendus
erat locus, ubi stupenda haecce Tem*
pii Ephefini moles , libera a Terrae
motibus diu perennaret, Erar autem
apud selinuntem Ioni* fluvium (ut
observat ex strabonis lib, g. Cl, sal-
masius in Exercitatio», Pliman. p. 8H,
vel duos selinuntes t diversis regioni-
1 bus templum Dianae complexos, ut
Plinius Hissi Nat. lib.p. cap.29. habet)
locus palustris, septem ab urbe ssadiis
dislans, tcsse Herodoto lib. 1, c, 26* In
tali solo templum collocasse Ephesios
scribit Plinius Hiss. Nat, lib. 36. cap. 14,
ne terrae motus sentiret aut hiatus ti-
meret. Quanto vero artificio ac mo-
limine, tam lubricus locusad sustinen»
da tantae molis fundamenta idoneus
‘redditus sit, partim per sossas, partim
15 aerones sive sp,ortas arena plenas, prae-
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ter alios, Plin, in Hissi Nar. & salrns-
sius in Exercitat, modo nominatis
monstrant. . j -
§. 11.
,r, Tempus,quo duravit hoc templum,,
non sine magna dissicultate! ex scripto- :
ribus eruitur. Etenim cum Luci Arae:*
que: vel iis simile quid, prius quam
delubra Diis consecrarentur» cujus rei
(uspicionem roborat Ovidius Epist*
Heroid. v, 99. miror & innumeris
structam de cornibus aram vero simi*
le est antiquissimos Asiae minoris in-
colas, tale quid in honorem Deae ere-
xisse, antequam-; vel indigenae vel A-
mazones Asia potitae jtut apud Pompo-
nium Melam lib.i. c. 7, legitur, tem-
plum condidissent,:Certe solinus c.sj,-
Templum Dianae ,' Amazonum fabri-
cam, sicut Ephesum Plin. lib.s. c. 29.
Amazonum opus apellar, O .
§■ ' m.
:: Verum cum ex observationibus
Muciani, (qui secundum Taciturru,
Hist.ssib.j, c, i6* §>4* sub Nerone &
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FI, ; Vespasiano Praeses syriae 'erat
apud ‘Plinium Hist. Nat, lib, 16. c,, 40, >
conflet, Templum hocce septies in-<
stauratum fuisse, certe lones Atheni-
ensium colonia,’ ut ex Dionysii Hali-*
carnassci lib.4. ad sinem hujus Dissert,
allegato liquet, collaplum vctustato
rude illud Amazonum opus , tertium i
inssauravere & reddidere splendidius,
Quo spectat locus strabonis Geogr.
lib. 14. p, 440, rde v(u» r T*n
TrsZTj©* t&V Xspr.Cpguv , - pro quo xpaitpari
sive Kpoiepuv reponendum vult salma- 1.
sius, , «r* a?&(& tTtoiijn
/xeity. Qui a,7k& omnino fuit £«<3.
k&t*is vel AaveK^tis , templi ab He-
roslrato incensi architectus, Neque*
statim Jonum structuram architecta-
tus est Chresiphon, ut ex $, s. infra_
suspicari licet.
§. IV.
Ceterum Ardye sardium tyranni-
dem obtinente , cum Cimmerii a
scythis Nomadibus ejecti , sardes cc-
pissent, multasgue in Asia minore tur-
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bas Cxcitassent, Templo Dianae aliquod
damnum illatum videtur , quod ta-
men tempore Croesi, cum arma inser-
ret Hpsiesiis , reparatum suisse, inde
colligitur, quia Ephesu ab eo obsessi,
urbem Dianae don verunt sune, ex aede
Dianae ad murum alligato, ut Herodo-
tus auctor est lib. i. c.a5.
s* V.
Licet vero Xerxe» cum inter alia
omnia Asiatica templa, sanum Apolli-
nis Milesii igni dedisset, ut loquitur
solitius cap, 55. Templo Dianae peper-
cerit, penitus conlummatum tamen
nondum smsse,ve! inde patet, quod
apud Vitruvium in Prooemio lib. 7, post
Chresiphoncm dicanturDianae Ephesiae
adem , Demetrius ipsius (ervus & Poe-
nius ampliatam persecisse. Quem
Poeniura sub Xerxe & Artaxerxe vixis-
se inde colligas, quod Milesiorum sa-
num Apollini factum & a Xerxe
eversumressituerit. Hinc, si Demetri»
um Paeniumque respexetis, rectissime
salmasius Plinium Hist. Nar, lib, $6,
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cap. 14, t verusto rodice emendan*,
templum illud Dianae centum & vigin-
ti annis perfectum tradir* si reparatio-
nem Croesi aevo factam supponas, sal-
vatur idem Plinii Jocus, ubi ducentis
& viginti annis, huic aedi illaboratum
memorat: At si delineatam Chresipho*
ni» ingenio sabricam consideres, recte
etiam Plinius lib. id, c. 40. Templum
hocce, tota Asia extruente quadrin-
gentis anni* peractum esse , pace ma-
gni illius salmJii , (enbere potuit.
Quanta vero festivitas in ejus Encaeniis
celebrata fuerit, Macrobius sat, lib, y.
c. 2zt ex Alexandri Astoli libro , qui
inscribitur Mulae, innuit, ubi popu-
lus, inquit, Ephesius, dedicato templo
Dianae curavit praemiis propositis, ut
qui tunc erant Poetae ingeniosissimi, in
Deam carmina diversa componerent.
§■ vr.
sed anno r. Olympiadis centesi»
mae Textae, die sexto mensij Hecatom»
baeonis, quetn Loon vocant Macedo-
1 6
nes quemque cum Julio vel Quinctia
Romanorum suo more consert Beroal-
dus (chronici lib.i.c. d. cum Alexander
Pellae in Macedonia nasceretur, Templu,
hoc Iplendidissimum ab Herostrato in-
cenium conslagravit, ut testes sunt,
Plutarchtu in Alexandro & solinus
cap.sh Qu* clades tantopere Iones
commovit, ut notent A»,Gellius lib, 2.
c. 6. & Valer. Max. lib, g. c, 14. com-
muni consilio decretum suissc, uti no-
men ejus, qui templum Dianae Ephesiae
incenderat, ne quis ullo tempore no-
minaret. Verum addit Valerius. I, c,
severissimum illud decretum, Theo-
pompi Magnae sacundiae in genio clu-
sum smsse.
§. vir.
Hujus incendii restitutio est.uni-
versae Adae sumtibus facta, mulieribus
ornatum & opes asserentibus. Quo
pertinent illa strabonis verba 14, p.
440, ag Jj 'jsjev
'
tsiorgetsos 'jts ivt7r^irtv l
“
activa KctTsrxivctrav cvvcvsyKavtksttCsA 1 *je- -s>(ls| I, i .n • * R^ v**• > J/• sLslr t ywaixw Ktrpcv n&s - l#> iJw»
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ichag, Jia.9i/xs]/oi st <£ txs vgo]tPX( xliyag.
& paulo post resert, Ahtscetvsyov it/ me
‘iQiaiotg \zzot%i&cu tgi 'ytyoioia ' yjy
'stsXktdst'- ayictAdstttss , itp' «7* % ‘izrU
'ysetQqv ctv]h i%»s. ii y.*j idttijireis*
ircKv sjiciTkov in a/iQihqa-cttsug Ugscrv*
hisig (£ ‘&xiesoyl aug (pisaJescsiy, Nihilo-
minus tradit Arrianus lib, i; de rebus
Alexandri , 'oh is E<penv ct<pixi/xen@* scii,'
Alex, 'jig 7* (pvyciJus , bVsti ii dvJsy t£ezre-
ctv 'si TiiXtug , xa.iriyoe.yt , « sis) oXtyxQ.*
jietv Kct(&h{i<retg , jtj/AcxseiUctv xaiisijcri
tj#s 'ls. <P»£Xs t erxgsjolg (iaisla&ig enri*
<PiQvt , .rp AsTsjit&‘£vy}tAw ixtkivogs
5 VIII.
Tandem stupenda harcce
quae septies restituta fuisse sertur, ad
Gallieni usque aetatem duravit, quo in-
feliciter regnante scythae h.e» pari Go-
;g\j..lg,J J . j , t 1
thorum vassabanr, Tunc essati»
Templum Dianae Ephesiae dispoliatunu»
& incensum est, cujus opes samam po-
pulei notae,ut in Gallienjs Trebellius
pollio prodit, memoriae. A quo tem-
pore : stupendumhoccc aedificium nuo-
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quam rcstirutum est, partim quod ex3
haustae provinciae minori* Asiae essent,
partim quod non multis annis poss,
paganica illareligio sive superstitio poti-
us publica dic delineret.
IX.
Cum causa efficiens ex iis, quae ha-
ctenus simul allata sunt, quodammodo
intellisatur, materian hujus Templi ae
iv Tfrago&u contemplari licear. Haec
autem ab initio vilis rudisque suit,
donec h solido marmore columnae ac
cpissylia erigerentur, quanquam He-
rodotus lib, 1. c. 92. seribat apud Ephe-
sum aureas suisse multas columnas,
quod etiam subinnuere slrabo lib- 14.
videtur, memorabile est quod narrat Pli-
nius Hist. Nat. lib, i<5, c, 40. dicens;
rimam sissiiramque non capit Iponte
Cedrus, Cuprcssus, Olea, Buxurru.
Maxime aeterna putant Hebenum &
cupressum, claro de omnibus materiis
judicio in templo Ephesiae Dianae. ste*
phanut Aquaeus in Notis ad Plinium,
ambigitur, inquit, fuerit ne id tenv
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pium vitigineis, vci cedrinis trabi-
bus assbrmatum. Mucianus vitigi-
neis , alii cedrinis compactum serunt.
Teophrastus Histor. Piant, lib.;. citan-
te salmalio in exerc. Pl. animadvertit
valvas hujus templi ex cupresso factas
adjquatuor usque yeveag, integras per-
mansisse. Ac Plinius lib. 14, c. t. ad-
miratur scalas hujus ardis ex una vite
cypria quam diutissime durasse.
$.X.
simulacrum Dianae • vitigineum*
Mucianus, ex Hebeno alii, ut Plinius
resert, /Cedrinum Vitruvius facturae
Xeonophqn» Kuj. ;Ava.si, 1ib. s p» 107*’
aureum fuisse contendit de sano Di-
anaescilluntiae dicens •Jesietis ug (*i.
xsa utyuXis) 'ju ev sQttru\6ixaizui , xey r jo
scoUVOVMIMV COg KVTtaglOs.lVOV otst 'Ju
iv Etyru). Quamvis yvero simiie sit*
vitigineum ab initio fuisse, ,uTstcpha-
nus.Aquatus veteribus memoriis pro-
ditum resert,, poslea ope Amazonuni
ex ebeno nigerrimo, ut,oblervatGwi-
do Pandroldus de , rebus , deperditis.
•
.:• ♦ **•>.*; •U -5> i >•U a *-**» ‘
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tit. ji, p, 107. Demum magis magts-
■que accrcscende per opu-
lentia nobilioribus materiis factum,
contra quam sentit cum Muciano dc
nunquam mutata simulacri materie,
Tcodor, Beza in Annotat. ad Act. c,
ip. v, 35. Nam & Aristophanes Xeno-
phonti coaevus Dianae magnificentiam
in nubibus ita commendat:
ss “J’
H»y%qvotv otKey, iv a>
Ko&i AvJW y.iya.hcui cssiiitnv*
Ad quem locum vetus schohasse*
tra.y%£v<rcv eiuev per \etov ,
es >j» eTs izsjcc, $tapa'juu , exponit.
5 Xh
Figura vero simulacri, ut hoc pa-
ce . B, r L» heic i breviter
erat deformis. Nam e numflmatis &
Hieronymi comment, in Eptst. ad E-
phesios, probat Antonius Augustinus
antiquitatum b Nummis 5 Dialogo y,
p,7d. : simulacrum Dianae, nec caput
nec brachia virginis, sed Lacaenae aut
21
verius monstri praetalisse. Pedem illi
unicum ut vasi; corpus vero mammis
plenum. Quali sere figura & exposi-
tione figurae , exhibet Cybelen Jini-
cam, sive Pullam Kircher, in china il-
lustrata p, 141. Au-zrsjes epthcton hu-
jus simulacri suit, etenim Occumen.
ad Act. c. 19. v. js» AioTnjss inquit, i. e,
tx. rs Aieg xt7r\uKa]@* vel
syavx s£ <patri, na-
, <t ouvei 'ji Ails
Quod Asiaticoi de Pessinuntio simula-
cro & Romanos de ancilibus suis essio»
xissc notat Beza, Quare mirum non
cst, quod observet Tacitusannal. lib.;,
cap. 6r. Ephesios aliam de Diana opi-
nionem , quam vulgus, sovisle.
§. XII.
Quo Jure formam huic Templo
adscribo, eodem etiam eam ruditer £
veteribus monumentis delineandam
duco. symmetriam in eo lonicanu
agnoseit Vitruvius lib, 7* in Proem,
Eiquc datam suisse Longitudinem 41/,
pedum, latitudinem 220, columnas
22
suisse numeratas 127, a singulis
quos Persiae praesuisse putat .Jalmasius,
factas, 60 pedum altitudine, ex quibus
|6. caelatas uno a scopa tcstatur Plini-
us lib. }6. c. 14. Atque facies ejus
aedis tam augusta suit, ut omnibus
mundi miraculis sit praelata» 'Quod
comprobat quoquePausamas in Messe-
niacis scribcm; i* 'j]3 it&u
"jii txokrjisi , ,'&&><£ Trctm aysyvzroig K(t»
inxrs^ti(K«g.
Praeter alia hujus sabricae ornamen-
ta, ut picturas mirificas drpulcerrimas
statuas, quemadmodum resert Natalis
Coro» lib» j. c. is» addit quoque Phnius
Hiss. Nat. hb. j<5, c. 10. Alexandrum ab
Apelle depictum, sulmen teneniem,iii
aede Dianae Ephcsiae, xx talentis auri
positum suisse.
5» XIII.
Haec aedes in tanta proinde venera»
lionc fuit, ( ut thesauros ejus cupediae
commissos surari •nemo auderet, teste
Dione Chrysostomo orat. ji. p» 527.
tst : 7iH iit s E<pteix( s|eIt Graeci 5s
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stai» k'j%tc i<n ,s' tsss '\iidjm kmz&sjitvdi
Ts»7« «« t? AsiTis*id@j, i* Optcrluv sxtvcv,
a?ba >(<& £ivuv , *&j (B*«nhtuv, TiQtetat
■wds]ig 0( .n9(y]t( dQa&cicig X&o* t ktseycg
srru7ro]t TohsjLyctisl®* etiiKrjreu T^jomy ,KtU“
<9l TZoKtpoiV tjJi] sAv&my yirpysjuv, yji/
•zroXb.»Ki( aKxaqg $ TtiXtus. At Nero
Xerxe deterior, thesauris templorum
inhians, pretiosath quoq; hujus domus
suppellectiiem abstulisse videtur. Nam
Tacitus Annal, lita 15, c. 4*, §, 1* scribit;
interea conserendis pecuniis pervallata
Italia provinciae eversae & $. j. enim-
vero per Aliam atque Achajam non-*
dona tantum!, Ted simulacra Numi-
num abripiebantur, . ,
$. XIV,
1' Huic denique templo non exiguam
olim peperit samam ac venerationem
jus Asyli,'quod ab Hercule inde repe-
tit Tacitu* AiinaJ. lib.j. c. di. $. 4* Ali-
us ad huc privilegii meminit Plutarchus
niO. 75 y*\ ianisy&eis p. yig, übi ita
dicit jj $AgUsUg ,»5 ev E<seru, 'jolg
■Jtssu&cii, 0I&11 siU&Qsyunr hg v 'tt&t
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avjsi5, ao-uAwv 'frasiz» yjy asouv una
r savsiuu Quomodo jus hoc Alyli va-
riis temporibus mutatum fuerit ac de-
mum sublatum, offendit egregie stra-
bo Geogr. lib. 14. p-441» Arvhiy
juei«® is&v yvv £ $"u<tv
Wico; txs ostss a>h.ayt]ycu a-vvtstq
AXesyuysyx em sttJiov eKjdmv]®*' M»-
QoJujx aQUv)@* ano t5 yuvlois
K& d»£av& i/nessiaXecQ-cq w
kp£ etcJtov, Ay]uy'ia Js stA qg-iartty]®*
7*?®» K& rusJiTng/hetsioy]®* & si
5roAe«5* Essiat*! Je 7#7 sl* <3a«5«©v »($v «5r'<
7«7j Kuxxqyon miHy iLu noKivug' 7’ tjKVslU*
trey 0 'Lesiagis xaitrcup, Ultimo magna.,
praerogativa hujus Dianae erat» quod
in Fragmentis Ulpiani tit 2*. inter eoi
recenseatur Deos , quibus quorumve
delubris ex senatusconsulti privilegio
Imperatorum auctoritate sas erae ali-
quid legare* vid* Ant. Auguss, Anti-





HAud perinde ut in reliquis quibus-
. u
dam , gentilium mysseriis , soedae
libidine* in saeni* hujus Deae leguntur
exercitae* Cujus triplex serme genus
sacerdotum cx utroque sexu fuisse c
seriptoribus colligo* Primum genus
h. maribus erant Mtyasivsai, de quibus
antiquitatum promus condas strabo
Geogr...sibri 14. p*4^t. : ser ibit.* lectus Ja
iwx%isstiX»v , Hi itcaXxv usycisivsae , ■ n&satis.ctx,stv siilivy&s 4« 2tm? cc sas s%tav*
sl ‘i * • '• ■« -rf* *r* • *sas' vr&su<nott > Kgn tjycv ev Imy jJUyctAy*
wrsegacs-ccj sjsatsv Hua
quoquejpertinet locus in vita Xeno-
phontis • a Diogene ‘ Laertio adductus
■jL-i ■**----** •»> \
* a*
. lib, p; ut, 7r&(j cv ttcusiv im AaKunrjXt*
tbvyqv inr AOvivouoov Kestiyvu&ri , ysKaaevI©*
t» * * .X ( ♦ *• < 9\ A* 's
oiv sCptcre* % n ssivrwv eX*>¥ *(9 tosi sjpiav
Miyx(i MaucritVi'ja :t5 As itset
Qvhoi-sjHy s eoo; av iwavtX&yi* ■ ii, Je sAq 9&}ahjut 'smtiTap.im , 7$ ©£«♦
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§• ss.
Alterum genus sacerdotum erant
Niu*6&i , qui 6 ceteris electi, Gazae illi»
quecommissae pecuniae praefinire (um-
tuique secisse in donaria Deae conse-
ctanda videntur. Nam eo vergit
Xenophontis locus de expeditione Cyri
lib, s. tzi t* AbJi/wJ©* E (petriug , ots
inrYiH rvi/ AyytnXau cx, £ Aaiecg , 7iu) hg
(icuetsiis oaov , xes.eM-art «arjioi
'ju t5 Asjtsua@» K tuxagtsi & pactio post:
izre&iAsy
, ijv j&jj av}os ruQij, eavju
aTrcJivccs , « &It 'zrctQaiy «vacesio/ Treit]»
msjLZVtv 7y Aoiis/Adi, 0 , 2< 9»0JT° xa/iieic$ets
'Jy ®tu. Unde suidas in Lexico:
e r xaa-sxivoiv Kj itysmlav , a)A' 0
ckiquv, Ht Juliu» Pollux lib. 1. c.x. 01 Jt r
6 iuv GeytTTtvjcu , lepag > Neaxt&i &c.
quae verba Rudolphus Gvaltherus latine
reddit: Deorum porro minislri, sa-
cerdotes ) Aeditui &c. Praeterea-.
Nsa)*?£9» integrae civitate» uni numini
devotae appellabantur, ut videre est
apud Aut» August. antiq, k Nummis»
Dial. 5. & Act.c.ip. v.28.
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s $. ni. «*?U
o. Tertium genus Antistitum 'Dianae
constituant; X<nas>%eu, \ qui | etiam 7 sub
Proconsulibus Romanis, , ■politica /quo-que, auctoritate gaudebant & auniver-
sariis-sacris praeerant: iisque siniris ces-
sabant, vid. ; in Exercitat,/
Plin, ;p/BoA . Qualis autem fuerit : ho-
rum Atnagxw ornatus, quanta auctori-
tas, docet Dion Chrysostomus Orat, jy,
p. 45*, .Katyiiitsxtjeee&Jr- 7ta(? v[mv 'jag
siauttfriss 5 hiyu) , 'jag a7ra.itsjw awovlces.
'jocv Upiuv , i & mox.
' tr -*v- ;*% b* Tgi , ttoi-ocv legtujv *oc :luv(g' iv : (gc m\-
Vv&'K:'l£Jii( iv suipotas , 'H(pav{& '«(«.VeV
<Pv&r>'-K&l 7rcusc(,£/.a, | x.c)m>v7», 'hisiavulop
<£iypjci,
§ iv*
Ex altero' sexu, quae Dianae (aera ;
faciebant, virgines erant, trisariarrL.
divisae ; sio enim-Plutarchus in ttactatu :
« Trpecr&VTita) TToXsjitsjiov, ctKc&isyi Jg
urirtit. cv T^a,tsT iija,n i7ra^'vei(,{]s j
, 7« siavOtiiim , <9 /g
vmui<ru.tva } (s r t it]
* * * ii v« ss. - s *»! w*• \V * t, i- » V •*** *"•KstV*. Kssj t CV Etyi&q \m& tuo /gnpiv
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isjteiag iKa?>i 1i?r sai]ov ,
ttsitjv , & si le/jw Kettemv,
Quae Hermannus Cruscrius ita Latino
interpretatur: in summa sicut Romae
virginibus vestalibus tempora stata sunt,
primum ut addiscant, alterum ut le-
gitima (aera obeant, tertium, ut jam
doceant. Ephesi item earum, quae sa-
cratae Dianae sunt, unamquamque mu-
lierem primum quasi delignatam sa-
cerdotem, hinc Hierem id est sacer-
dotem, tertio Paneren quasi desun-
ctam sacerdotio nominant. Idenu
Plutarchus in libro Apopthegmatunu
scribit, quod Antigonus, cum Dianae
sacerdotem vidisset forma mire venusta,
repente moverit Epheso, veritus, no
quid praeter animi sententiam nesarii
admitteret.
s. V.
Inutilis haecce Eunuchorum & vir-
ginum turba, quae magno apparatu
templique magnificentiam decente.
Deae sacra faciebat} unde apud Pli-
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nium lib. jy. c* io. Apelles pompam
Megabyai, & Dianam sacrificantium
choro mistam pinxissc memoratur,
laute satis vivebat. Nam praeter ex-
traordinaria dona, quae ob religionem
ac venerationem loci, sane multa &
magna suere, templum etiam hoece
reditus cx decimis habuissc conslat
Xenophontis de Expcd* Cyri lib, y.
JtetXctsi&aiiiiin 7s Jiet r «tcgjuaAet-
'jup yttOsAivev ttiyv£/sv , tLjj chKcLTbjj ,
ij v 7® AVe&«w sjreiXois , »(jss 7? iQtaia.
Aso/uJi', <h(>a[sov ct <rsa]ijyei. Idem I. e*
meminit ;ej5 t* A^reyr
s KagnxiAiMV , tow /Av stttoCjrjV Ket&dv*
etv ix.a<r>i ?jxs > ok & 7* t moj»
Denique £ duobus seli.
nuntibus Dianae sacris, reditus ad Tem-






PRaeterquam quod ex'Job. ;r. v.ad;l hpvrrw blt' *o 'yin t DM
(übi R. Levi Ben Gersom *yiN perWDW
&R. schclomo larchl perslDri expo-
nit ) antiquistimum hunc idololatri-
cum cultum fuisse.-, significet Pseisscr.
Dub. Vexat, p, 746,
.
certe antiquita-
tem hujus Deae prodit ipsa cultus sini-
plicitas* quippe eam v placabant suppli-
ces Oleae Frondibus ; coronati. Unde
apud*Ansiophanem in Pluto.p.n,
hv' em /s*j xa6eJxp,etoy
iKejsi(yuv pe]ct r Trcodibv
Kcu T5 yvvouKos.
Quae verba scholiasses ita interpreta-
tur: 657 y,Xa.£@* eXatas e£/a> jre-
wXeyjtev^, c\ $ 'iKejivovjte eXxiccs ««T3-
y xAaJW, i. c, <x£T)jg/<t cst oleae ra-
mus lana obvolutus, quem supplices
gcstabant. Pari ratione hunc tituim
31
(angit Maximinus Imperator, in ora-
tione,quadam apud Herodianum 7.ol*’ti-4i |. •s <* vt■■• > ■ C ' C k 4 -«v|p.sioi. dicem; iyu 7$ v\ynucu, ,ug ei ttXh»■' _ r s \ '/■ n ■ - *. » ✓ j ‘ \y 1s5» W %isov 'zrwm »p«t yovoy \T<IXIC(4
erCss]wuv&g avjxg 'jois ysisii&ie
verit. simile quid occurrit apud Xe-
nophontem de A gesilai laudibus pT^i.
K& 'Jkg aTkxg g-py2iu]oig ,e&Qavus*tHig 7e,
OTtis am r yv/JLVatnuv metv , tytj amhQisjcig
Ihs ‘ntyavisg tsisl; gi slrjl
.■ . $. 11/
,4 -
Palma denique huic Deae conse-*
orata fuit!, ut subinnuit Theognis ht
> • *». -«r t—-yyupcue ihiptctueug v.s., c ?




4>olwi@* staJmtjs Xt;>inv i<pa\l/ety,tyt}.
caissa effo .videtur sive "quod regio
lonia , in qua colebatur, hoc numen,
ab unda r iit,tpalmetis, £ ; sive 7 quod IIhaec
arbor in oriente optimum - nutrimen*
tum mortalibus praebuerit, ut Plinius
aliique passim tcstantur. Unde mirum
non est sictitia ‘numina bb • similes
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proprietates inter consundi. Haec
proinde Dea yre designatur,
'rationem reddente Ant. Auguss. in_.
scepius laudato Dialogo s. quod natu-
•rara-iplani denotet, quae res natas alit
miiversas, überibus id significantibus.
Progressu temporis eo siiperstitionis
aliquando deventum,’ ut hostia huma*
na ei ; deberetur* Quod > Exemplo
Iphigeniae probat Ovidius Metam, lib*
12. v. 28. Ti-V ' - 'V '
sangvine ;virgineo placandam Vir
ginis iram '
v~' ' Esso Dea,Ju - -V-*’ ,
sed v. 34. addit; -: *




. cerva ; .
A\- u'r Übi} : qua decuit lenita esi' cade
csirp ■■ ‘ Diana :
Hinc postea consvetudo ! i invaluit ut
candida cerva'Dianae' mactaretur, ob»
servante Natali Comit, lib.}. c. is. cx
his ovidii versibusJ'^.^?^^?'*^?.
Candida quasemtlestpro virginecasa Diana
istinc quoque 'pro nulla virginicerva cadit.
33
.<*.*?sia?s §■ ni. }si^|ssijiy§sTs^
*
• t Inter AtaOjsjuCja, J> ■ quae|Dianaeconjectabantur, fuit zona virginalis,
Unde Hesychiuj in Lexico suo ; Au<r<.
smvG)» im6t]ov Ase/*is@*, cui {consecra-
bant cingula mulieres de, primo puer-
perio,' ut Hen- steph. loquitur laudat»
que Apollonium Argonauticorum 1,
“
■ M( Tifflcv tAvirct *&! v&zjov. tscoZes;.:' ycip , sici -*y
BAiiJva Os» 7rehe& .i/*iyrss THhcio, Cive
Prima mibi j'olutae sipostremdtsc zon/t
■1- slj -. .•***•« quod ipsa
Invidit multat natos Lucina miscella,*
Quae verba Apollonii scholiasteVclari-
us ita exponit Avaai p<>' Zsivug '«
o]u( liKlarai , y£l cDiaUtJieum iu,ih
edey 1 Avntyyqs Ajiitgov a/ Adtj-
?. Denique in •oinpjyieis ut Hesychi-
su* & scapula V vel ‘iihjpi'g/ots & isageig
ut ; J; Pollux scribit;, vel omwe/x, vo-
ce sane mXvmj/Au ;s- ut Henrsistepsv in-
dicat, sed vel-sestum vel poculum si-
gnificante , 1 quemadmodum lib. it.
«Deipnosopli. apud Athenaeum. loquitqr
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Taroehilui: st sAtTAotjte erxo&vs,
sirCpepxmlM 7nj*jg/e>t ■nA»s'
quousjts civ* , o y«Aitnt' t ai
quae verba Meursius Attic, Lcction. lib,
5. c.i. obtcrvat, ut vinum Herculi da*
bstur, ita hostiatn illam Dianae, acci-
pi vero ex Hesy chii verbis;
sV)tes




Denique xAtsjcsj kpitpitpu* in (a«
eris Dianae, singulis ipsi pleniluniis os-
serebatur. Unde Hesych. ttpQiQau»
•sshaKXs wcios AsjijjuJi sjitla ta©<r-
<Pt&i*tv&: Idcmquc scribit \. Pollux
lib, (5. C. ll. a/*cpitpZ>va( sty ks
ei(Myw£tces A(]ipiJ&y dudui si/Asiuen m-
£/7nh Vocatur autem M wvjiet inio
lAvviz* Zirss (iamMue 'j* t
ut auctoritate Plutarchi , stephani,
suidae , fretus Joann. Meursius pro
lA*w%>s > sicut apud Harpocrationcm
e st, lubstituit. Lcction, Attic. lib. 1,
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Cj4. Opiime vero Athenaeus Deipnos,’
lib. 14, pag, 319, ritus circa placento itu»
Dianae usiratos detegit his verbis %
€ty,<Pi(pZ» ■zsArtxss ayaKd/Jsytjgh ,
e%et si z» JcsJtAa scusias. cpt^ysiau/
c# ttJuxV » H%c sia Agje/ut <piX>i iemrma ,
'JvJov otj <$((!&* 00 TroTv’ asityityuina,
c-7rovsij<n/xu, Mvtssxovevet se uvrZy tyy Ai.
<p»A@- cv h.Ket}y, se kpQt*
<Pw& xAqQijyos, its 'Ja s As>jipim
s(& \e& <pis>t*mi , en st n&) ii( nat 'tsto*sus, initcv cxeiyt/ ‘jy imuee^Xcisi-
(somemt *i ceXyjtt} im r jdti svrsictio, \szji
•£ *]s satu cLVAVtys t£i e X&cyes etsjitpiQwg
ytvejtu. Verba etiam jercmiae c.7, v.ig,
ubi silii dicuntur colligere ligna, &
patres accendere ignem, & mulieres
depsere massam s"o!?d1>
i. e. ut faciant liba Regina?
caeli, de placentis Lunae interpretatur
Lseiss. Dab. Vexat, p* 747. cui senten-
tiae robur accedit, quod Luna alias r&D
graecc BijAss ut ex Abydeno &- /saaA&s
diceretur, ut ex Philone Byblio re-
sert PoJuj synopC Critic- pag, “og.
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Nec de placentis dissentit Kimchiu*
exponens per
CVtTOD'» VrW
tZj*£Wn rON/£b nec de regina cae«
li, altera ejusdem Kimchii conjectura,
quam cx aliis hausit, scribens ad Jer.7»






QUoniam repentinae ac immaturaemulierum mortes Dianae adlcribe-
bantur ut observat Joannes spondanus
ad Homeri Odyssi r. p. 54. eademquCj
parturientibus opem serre credebatur,
ut ex Callimacho colligere cst, itaea*
nente
HoAttnv J” avisiv
M&tw, t\' £jr’ 1 yWOiKts
TctCsphcu naMam /stirsioov.
Quo (pectant illa Horatii lib. j- Carm.
ode 22. v, 1.
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Nemoriimcjue virga
. qua laborantes uteropuella sii,-■- r♦ ■* • W . *4 * .*, ■a# *.• \ s -ler vocata audis adimis% letho
Diva triformis. _
& praeterea quemadmodum - ab initio
offensumr^;iV. < incantationibus praees-
se 'putabatur Diana, H.nc quotidianae
ad templum ejusi-siebant supplicatio-
nes, quoties talis - necessitai possula-
bat.‘-'s; Tum\ vero ?in lare sedendi mos
obtinuitput ad • ddysscae z. p. 94. no*
'tat spondanus. P. /«oidJ*ct si
' t tudissie'‘sia' Vjtjsi.::;:; v'uh\
Astati ssirsiV' , §. Isi st-i>;-:ka£
g ti % sed quod •de Fabio Pont i sice (per
media hostium agmina s capta , a Gallis




s*. c, 52. sacrisiciis : videlicet ~ sole nni
non dies magis;- statos, quam loca_.
fuisse, in quibus sierent; ;! sic.universa
loniay;praeter'; quotidianas illas suppli-
cationes, infixis i quibusdam ac solen-
nibus sacris, Dianam Ephesiam, ma*
gna celebritate coluit* Idem egregie
ev .a ■ ‘ '* ' *
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ssetcribit Dionysiui Haficarnassensi*
Antiquit Rom. lib. 4, c, ja quod Io-
nes, qui ex Europa, in marittimamj
oram Cariae demigraverant, Dianae
sanum Eplvssi communibus impensis
construxcriut» quo siatis temporibus,
cum uxoribus & liberis convenientes,
dum Pontificem ageret Asiarcha, una
saecis dabant operam & mercimoniis.
Quod in maximis varii generi* horni*
num nmniyv£tn & olim factitatum suisi
(e ollendit Dion Crysosi» Orat»*/, De-
inde institutis equcstribus, gymnicis
Musicisquecertaminibus, variis, Deam
quoque sive statuam Deae, quae diverso
induta cultu aeque ornatu r populo Io-
nico ostentabatur, communibus do-
nariis honorabant» Peractis spectacu-
lis & negotiationibus ceterisque huma-
nitatis officiis ultro citroque exhibitis,
jj $ ?r(ios civs-s&TTXs isAtXtet , 'jst; eXhi/cz
y.a.Msusceriinii(&>i]v } censente strabone
lib, 9. p. 176. si qua inter civitates iu-
terccssisset offensio, considebant judi-
ces, qui licem componerent, tumdo
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■ «• - ' »'■• -• '■• r-ti,*-; ■v - -bello contra Barbaros gerendo aeque*




Hoc Festum • Apipt}®* \ Jul. Pol-





. v ** r ’'' ;.■ X ; , />4 •lisiusttvus &ta>y, AgjtsMsna (£ Eistinca
appellat,...quae in ludis agonibusque*
constitisse memorat Thucydides de
Bello pclopon, lib. 5. p* 241, übi pri-
mum secit mentionem. Ludorum De-
liacorum, qui* quinto, quolibet anno
recurrebant, addit; sjy si Troje w &ra-
Km sieycesy '>vos(§* tig ' T&ulJtjAev , t 1«.
*«» Kssj 7ns/K%6vu») vtitncsjZv, £vv n.'. js'
yvvctisr Tiuiriv tjiodoxv , utrmg yvv ig
7« Eqtejjet iWs* , tw uyuv tTroietv uvtz st
"" -v»' ’ - -• ■■ x'
’•
1/ •
>C£/ stttnxoV 7» «»?-
yov «t mAttg, Mox laudat 'Homerum!*
de hilcc ludii siio aevo canentem*
“
'
A)£ ayeQ’ iAqxci /J$ AttoAu» isili
*'•§’- «’’■%asye7« o ijists veirtcj tueto de tuu tu*■ .: ■ 7«v<cs-!. \g4
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Verum 'Agedum i nobis adustum
•
'• 'J ' J ' lPhoebo Diana
Vox etiam cuncta, me dtscedente
valete.
Hi vero ludi sacri Dianae ut universae
Coniae conventu celebrati , ita Rebus
‘‘publici* } Asiae minoris • sitiiissimi, “ad
Caracallae usque aetatem durarunt,^
i. IV.
Quo - anni tempore .magna Kaecce
lonum festivitas celebrari ; solitafuerit,
rimari convenit ex mensc quodam in
'Calendario Macedonico, qui Artcmisius
jttTre s. A(jl dicebatur;,' quem ' Be-
roaldu* chronici lib.r. e. 6, auctoritate
Gazae sussultu* , 'cum ts>n Athe-
mensium:& Aprili Romanorum con-
jungit. autem in medium
ver xincidere, ex Aristotelis ■fres» saeniv
'isotsae hb. c. n, liquet, 1 übi Philoso-
phu* dicit: *li tfact i' u <a-Kii&t T i%6vat
cv i£/<n; siltri j Mxvvscom , QctsrytjXiun ,
:sKwoqo&tih, quae Istinc reddit Theo*
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ssorus Gaza: parium pisccs plurima sui
parte, mensibus his tribus, Martio,
Aprili. Majo* quos menses, tollatis iis,
quae!. c. apud Aristotelem sequuntur,
ad aequinoctium verum pertinere de-
prehendes. Atqui Harpocration in_»
Lexico X Rhetorum p* 100. observat
UawxiKvA mensem Atheniensibus ita
dictum suisse, ln cv r 7« '1 . a’^-
QCtbi nec desunt, qui
Jk.(jss3tirKv 6c Mxv‘i jsZva coincidissc con4
tra Gazam' & Beroaldum autument»
& cum Atticorum colonia suerint so-
nes , veritati consinium est, idemj
tempus sacrorum eos retinuisso.
Quare hlsce ex locis colligere licce
rnensc Aprili solennes hosce Ludo?
Dianae celebratos suisse.
• Potuisset hoc dijjicilimutn argumentuuLa
longe deduciüberius , w isits antiquitatis monu-
menta deesent , £5”rerum msarum facies bre*
•Ultatem mihi in jungeret,- Quare jujias exi
- (usationis cautas B, L, apud st va- '‘t ’
,V - .■ lere patiatur, :1 :V







Egregie ac docte de DianaEphesia
disserentem-!
;i\Pud melioris nota viros illos omni avo,
r“\ laude dignossilise novsmtu , 'qui non de-
jsodiant ne surtivis tenebris abseondanty
quitquid ipsis a supremo Numine est eoneejsunij
sedquibuscunsapolleant viribus , eas eo cultu ex-
poliunt) quo eerum\hae in re .industria reluceat.
Eorum coetui , Clari Domine Candidate , Tti
sdne annumerandus ef, qui horum praelatum in•
stitutum , eorumque vestigiapremere caepe*
sti, quorum animieterrenafete c luliantes adsu •
bimioraadsyirant. sane lubens consiteor,me ma-
gnasictitia selium sutsje, cum tam tnsignejse-
ctmen Minerva Tua, in Lucem ediderit, me quo
continere haud potui , quin debitamin gratula-
tionem t esim erumperem. \ G)tiam adrem
tum insucata tua in me amicitia i'tum ingenii
rectitudinis recordatio plurimum secit, Is ta-
menprajenit rerum mearum ejl habitus, ut volun-
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tati erga Te me* satissacere
Quod quia ipse antea nosti abunde satis, nullas
dubito, quin ad excujationem hrev (simi voti,
quod Tibi jure debeo, apud de plurimum valere
stnas Quamquam enim interdum virtuti prae-
mium sini non ampli honorum tituli , sedmul.
te opes i illa tamen secuh studta spernit facile,
qui bono jure sive per ingemi mlueris cultums,
Jive insigma sasta domi sorisque publicum di-
ligentia pignus reliqvit. leshnant lente tuo
Exemplo alti Mustum cultoret,cjJi magis quam
Videri probi dociiquc viri. Gratulor itaque
Tibi, Amtce intime , mihi vero gaudeo , quod
votis adeo honesiis subscripserit fortuna benigni-
tas : virtutum vero ea premie, que maximo
cum soenore juntia Tibi propediem merita Tua
parient , ea animi voluntate proficio , qua
equum esl illi , qui bona tam Candidi Amici,
sua etiamesso interpretatur. Gratulor inquam,
atque ut certo scio Patrie, Tibi, Tui!que o-
mnibus felices saustosque sore tuos progresjus,
ita voveo etiam atque exopto d Deo 0. Id,
multam libi s'elisitatem, cts perpetua optime









sanguinis (s Amiciit* vinculo
juxta mihi divisti(simi,
splendida dum repara* sed diruta».Templa Dianae,
A sceleris Cocio nostcr Alane vaca* :
Ut tibi pro meriti* pandantur Templa
Minervae
Tcenplaquc Zioni* sic adeunda tibi.
Gustatus Fonteliu?,
